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DIARIO
:r~unes 8 abril 1901
DEL
Tomo H.-Pág. 847
;,Z::-"
OFICIAL
·MINISTERIO DE LA GUERRA
~ TE MMf.!IlIW3iM.ti... =
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Queriendo da~' uu relevllnte y distinguido testimonio
de Mi sincera amistad y afeetuos[1, considoración á Su
~\lajestl1d el Rey del Reino Unido de la Gran Brotafía é
Irlanda: Emperador de la India, Eduardo \fil, I
Vengo en nombrarle Co.pitán General hoiwrario de los
I~jércitos nacionales. I
Dado en Palacio ¿, siote de abril de mil novecientos 1
s?ete.
ALFONSO
El Ministro d'J la .Guerra,
FRANCISCO Lo:&o
REALES ÓRDENES
SECCION DE JUSTICIA V ASUNTOS GENERALES
Recompensas
Excmo. Sr.: En vista de la momorio. titulada. «Dv,··
tos para el fomento de la Cría Caballar), que V. E. re-
mitió ti este Ministerio COIl su csc6to de 2G de ID[',1'ZO da
19001 de la que es autor el coronel de CaballsrIa do/:
Francisco Serrano y [lomínguez, Duque de la Torre, er
Hey (q. D. g.), de acuerdo canal infol'me emitido po)' In.
Inspección general de los Establecimientos de Inst.ruc-
clón é Industr.ia militur, y por reHolución de 27 de marZéJ
último, ha tenido á bien conceder l:J. c;:uz de tercera clu-
se del Mérito J\!ilitar, con distiutivD blanco, al citado
jefe.
De real orden 10 digo áV. E. para. su cOlloci!:nien';a
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos :1:505,
Madrid 6 de abril de 1907.
LaÑo
SefiorCapitán general do la primera región.
Señor Inspector general de los EstablecimientGs de lus··
trucción é Industria militar.
••
SECCiÓN DE INGENIEROS
Oestinos
Excmo. Sr.: Con arreglo tí lo dispuesto en el ar-
tículo 5." deheglalilento q.e la e Real Federación Colom-
bófila Española), aprobado por real orden circular de 8
de junio de 1904 (O. L. núm. 87); el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien nombrar Presidente de la misma al gene-
ral de brigada de la Sección de reserva del Estado Ma-
yor General, D. Benito de Urquiza y Urquijo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos aUos.
Madrid 6 de abril de 1907.
LOl~O
Senor Oapitán general de la primera región.
SeMI' Presidente interino do la «Real Federación Cc-
. jombófila EspafíOla).
© Ministerio dt:: efe d
Excmo. Sr.: En vista de la obrll. que V. ]~. remitiú
á €ste Ministel'Ío, con su escrito de 27 de noviembre de
1906¡ titulo,da ~EI callón de tire rápido y la instrucción
de la Artillería ~, traducción hechl'. de! fmncéll por el (:9,-
pitáll de Artilleda D. Jorge Font y Ruiz Mota, el Hoy
{(l. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por lIt 103-
p~cción general de los Establecimientos de Instl'l1cció:c -é.
Industria militar, y por resolución de 2', de marzo ú.1ti -
IDO, ha tenido á bien conceder á dicho capitán, mencíón
honorífica..
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. DioR guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 6 de abril de 1907.
Logo
Sellor Capitán general de la tercera región.
Sefíor Inspector general de los Establecimientos de Ins~
truccióll é Industria militar.
! -'~~~",-_ ..-~.
\
Excmo. Sr.: En vist9. de la propuesta de recom-
pensa que V. E. cursó á este Ministerio con su escrito
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DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
yde las Dependenoias centrales
INSPECCtON GENERAL DE LAS COMISIONES·
LIUUiDADORAS DEL EJERCITO
Créditos de Ultramar
Circula1·. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4;° del
real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109), se
publica tÍ continuación relación nominal de los indivi-
duos qne no han reclamado sus alcances, pertenecientes
á la segunda brigada de S~nidad Militar, á los efectos
prevenidos en la soberana disposición citv.da.
Madrid 8 de marzo de 190'{.
El Inspector goneral,
Enrique de Orozco
Lo~o
•••
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Estudio
mnitario ~, que V. E. remitió á este Ministerio con su es-
crito de ~9 de octubre último, de la que p'S aut.or el mé-
dico primero de So.l;lidad Militar, O.Paulino Fernández
Martos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe
emitido por la Iuspección general de los Establecimien-
tos de Instrucción é Industria militar, y por resolución
de 21 de marzo próximo paEac1o, ha tenido á bien con-
ceder al citado médico, mt'llci6n honorifica.
De real orden lo digo tí. V. E. para ~u conoci-
Sefior Capitán general de la priroer~ región.
Sefíor Inspector. gene:'at de 103,Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
d.e 25 de febl'eJ'0 próximo pasa.do, á favor dol subinspec- miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos (
tOl' ianuacéntic'J de primera D. Benjamín Puras y Sar3ja, e.ños Madrid 6 de abril de 1907
'01 Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitülo" . . . LOÚO. :.
por h. Iuspección ~~ne~·a.l de los Establecim.iElltos de Ins- Sellor Capitán O'eneral do la quinta región.
. tnJ.< .:16n é Indnstna Ellltar, y por resolucIón d{:) 2'7, de . h
:marz~ último, ha tcnidG á bien conceder al citado Ins- ISafior Inspector general de los Establecimientos de Ins-
pector, mención honorífica, trucción é Industria militar.
De real orden lo digo á V. E. prtra sn conocimiento . '
y derOtís efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de abril de 1907.
© Ministerio de Defensa
eabríl190'f.O. O. ndm. 11 S4:9'
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Relación que se cita
(~1Joedó en la.. TIaba.!l:t ..
Fallecido.
;ldem.
I
QUedÓ en TJltram:l.1'.
Fal1ec.ido,
Iclem. .
'[dem.
IIelem.ídem.
'Iclem.
fl",d{"" U"mm,,_
_Quedó en L'ltrarnar.
;Fallecido.
. Fallecido.
~1'allecidO'. Fallecido.fdem.Idem.Queuó en Ultmmal'.
!Fallecicltl.
Irdem.
·Qtwdó en Ultramll.1·.
II'f~:l\llCCidO. .'
Suicida.
Fallocido.
, Idem.
I.-~uedó ~n la Habanv.•
Ifallecido.
IIdem.Idem.Quedó en L'ltl'llmr.
IIdem tlll la Habana.
\[dem.
Falleciuo.
Idem.
lderno
Quedó en t:'ltramar•
F.allecido•.
Quedó en Ultramar.
odns
Cabo ..........••..••••.
Sanitario .
Otro. '" .•..••..•..•..•.
-Otro .....•••....•.••.•.•
Otro. ~ •..•••••.•••••••••
Otro. ~ .."..•...• lit , ~ • l.' •••
©
==C~--~5~S l' ---~--IAW'''''' i .,""<VAC'.'"
___________.~__~~Iú~:S______ ~:-:l~~nt5.1! _,------ _
Cabo Alejo Garco D:ívila................ ]54 .G7 len~er~o en 1:1. quinta de &tlud de Cienfuegos.
Otro..•..........•.•.•• , Alfredo Cid :.\1arín. . . . . • . . . . . • . . . . 75 . 61 .F2.lleCldo.
Sanitario primero••....•• Angel Puerta Cabrera. . .. . .. ..•. . . 97 55 IQu\JlI~ en Ultmm:lr..
¡ Antonio Jiménez 'rom·es.. • . . . . • . • . 23 01 ¡Fullecldo.
Agustín Alama :Benite~ .•.•...•.•. éó 13 IIdem.
Antonio Jimpnez Castillo •.• , . .•. .. B5 89. [dem.
Cruz Gonztllez 'J'ejero-. • •• • • • . . • • . . 7 ll!,i .
Elll'iqUr.J AlUotós J2ól1et. 101 23 Pasó á Buenos_Alres.
_F,uetaqulo :Upez Ránchez :...... 122 - 09
li'rl\ncisco Santa Cru:t. Barrera .••... - 29 50 ¡tS),lIeciá.
Honorato Navarro Pantoja....•.. , . 4 39 Idcrilo
Inocencia Pazos Gonzálezo •..,..... 40 99
José ALacl Archilla. o o. 212 36
Sanitarios segundos .•••.• José rérez Bel'l;ahé. . . . . • . . • . . . • . . 59 95
José Pérez GutIérrez .. '_" .,. . .••. . 4 38
José García SRimero. •. .. . .• .•• . . . 142 91
Juan Cano Cabello. :373 32
J mm Esteban Sánchei. . . . . . . . . . . . 8\) 011
Juan LUCRE! Aupetit " .. .. 32 10
Javier García l)umdes ,.... 42 23 '
Joaquín Montes Ballester •..•.....} . 15 47
•Tul.ián Novon. Gon:t.ález: ..•••...... \ 211 78
. LUla San J.llhán Expótnto \ 11 .ó4
Leopoldo Soto Aumnssun.......... 2ÓO 04
. :!\Ia:ian~ Agero ~erná~de7........• '1 :6 ,~1
Sargento IFehpe Sánc.hez -;elltDJo. .....•.•... 1.~8 ..5
Otro•.•..•.•..•..•...•. , Pedro G:trcJ:l, Ehees. . . . . . . . . . • . . . . 184 64 - ,Quedó en la Habana.
r
Pudro eT,0nzál.ez }la!tín....•...• " . 17 67
Pedro bnsnhollt vlllE'gas . • • . • . . . . 14 14 Fallecido.
Ramos Martínez :i.\:Ienéndez. • . • • . • . Hl 61
Ricll.l'do Camarel'o Llorente........ 44 67
Santos Silva l\lulloz. . • • • • . • • . . • • • . II - 26
Trifón Gurcía Cortina.. • • • • • • • . . • . 32 ~7
Vicente Alvarez Ordúñez.......... 130 76
Sanitarios•.•• ; Alejandro López Callipos.......... 7 08
Antonio LUIltllna Lavado.......... 16 40
Cándido GómfJ70 de Ella. . • . . • • • . • . 9 57
Eugenio J!'runco IIIaríll. . . . . • . . • . . . 8 19
Enrique Sala8 Ilipr:ltl .••.. , . '. . .• . 12 89
FranciBco Cruz Ramol:l ..•.•••... ,. 419 40
l!'mncsco Ciarcia M:J.l'tínez. ••.••... 39 47
Fernando Osuna Junquera......... 18- 71
Cabo .• o••.•..•••.••••••• 1.Tolllé Calvo Vázquez.o............. 251 23
\
JOSé S~Ol't :Mart.l>R .. , ..... ,....... . ~3 24
José Jlménez FlgU/>!.'O?....... .•••. 02 63
.Tosé Beltrán Mom ...••....•••••..
1
1) (JI
JOBé Ramírez GarcÍlt,............ 74 54
.Tuan Aero ]-Iol'eno •••••• o ••••••• '11 43 39
!3anital'ios /Juan l{uiz Tonico.. .• . 20 :n
.Tesús FéEx l\lartínezo. • . . • • . • • . •• . 55 04 Fallecido.
Pedro Rivas Cielo .•...•..-.. ••..• . 10 36
Pedro <:'onzIHez Eehnonte ••••. '" . 210 la
Ramón Algarr:l de Carlos.......... lo 58
Raimunuo Quesada de la Chil'!\. • • . l> !l3
Cabo Santiago Ah'ert Reig .•.. · ......•.1 165 69
Sanitario de 1. 1'.. •••••••• Acisclo Delgado Ponce •... o : 176 67
Idem de 2. llo '. Antonio Pascnlll Moya..........•. ! 30 19
Otro AUl'elio Ballester GaeullR •.......•. ' 78 62
Otro••...•••.•••..•.•. " Eduardo Ibáfiez Medina .•. . . • • . • . . 2629
Otro•.....•.•.••.•.....• JOBé Garzón Lópezo.......... ..••. 22 84
Otro José Romerol\lora......... ~7 31
Otro " ..•.•. , Julio Navarro López . ••.•. .44 16
Cabo .•.•.••.•.••...••. , Pedro Puertas Martínez . • . . • . • • . • . 2 51
_Otro Pedro Matoo Gómez............... 142 87
Sanitario , ...•....•••. Rafael Navarro Jordá...... .. ...... 18 21
Otro ; Ant.)nio :i\1iró Belt.rán............. 47 53
Otro , ••.......•.•.• , AdoHo l!'ontllllet mvas. . • • • . • . . • • . 25 17
Otro Domingo Pujol FigueiroBo..... •••. 77 23
Cabo .•.......•...•.•••. Eduardo Clolla Rivera.......... ••. 1i37 In Quedó en Glüamar.
Ranitul'io de 1.a Fedcl'ico Parello Pnig.. .. ..••..••. l40 74 Fallecido.
lJosó J\Iuimón Mimó.......... ...... 167 25
_ Fosé Artignell Solsonn .. " ... , . . . •. :17 28
Idem de 2 a eaimo Morera Alsina .••.•... • •• " 1:11 23 Quedó on la Ihbann•
. ••...••••..•. .Jnan RenuB TOl't '" .... ...•.•..••. 18 28 Fallecido.
Joaquín Aparicio Call1aUongr!... .•.. 22a 64
Luis Rr.lal't Leonnrd . . . . . . . . • . . • . . n 86 ¡Fallecido.
!I1ariano Mené BarberÍl...... ...••. 75 51, ¡Quedó ellla Hahana.
1\liguel March 'ferré ..•..•....• , •• ' 7 19 ;~allecido.
Pablo Rovira Kin. • • . • . . . . . • • . . • . . 69 8-i lIdero.
Roberto Comas Bnatll • • . . • . • . . •. . 39 62 I .
Sebastián Fel'l'ant CI:uabó.. ••••••• 81 94
Vicente ÁguileraGiró ••••• " e' t:JI. 70 38 Quedó eu Ult1'll,1uar.
fe
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allecido.
Quedó on lu Jlnbau;1..
Fallecido. '
Itlcm,
Qued6 en Ultram:u.
Quedó en la lIabana.
Fallecido..
[domo
lclem.
Quedó en Ultramar•
'Fallecido.
Fallecido.
Quedó en L'lti'll.ülur.
Idem.
,ldemo
¡Quedó en la Habana.
ldem.
Fallocido.
Quedó en Ultramar.
¡Qne'dú en T;ltl':i,:;ni"·.
l''¡-tllAddo.
!rdem.
;Idem.
·:Idem.
\(-lUedÓ en 1:! IJ1l.!>:>'lltl ,
Falleddo.
.dom.
I
, ¡Fallecido.
- 1
./Fallecido.
Fallecido.
I
[dem;
[delll.
'Quedó en la HalJall:l..
¡Fallecido.
iQn~dtí en la Habana.
¡Idemo
lIF~\llecido .
"QuedÓ ()Il Ultr;¡,mnl'.
Ielem.
___"W'
24
ü7
37
07
27
lil
36
G8
59.
1/6
42
06
81
'i1
11
07
42
72
07
líG
28
88
52
M
05
46
86
38
81·
06
0'7
53
03
62
108
13
8
í.40
13
21
172
~o
10
215
67
11
6
100
\l
131
4,
66
131
14
123
107
!l8
137
98
Ó
10
2:>6
1
16
197
7
88
Sanit.arios de 2. e, ••
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A.n~om? Orüz Ay~rt•... " .•• , ••••. 1 3~ 04 ¡FallecIdo.
Clnlo EI'lP1U'ZI1 RUlz ..••.•• o• o•. ; o. 65 6~ IIdem.
Cleme,nte }<~(Jlip~ Radia. oo' o.•••••. ' 137 70 quedó.on Ultramar.
FranCIsco f.:.-arCIll ArCOD!1.......... 8 40 ¡J.alleCldoo ,
Fcl~pe ?"ei.ra Var~lo:n~a •.•• o.; oo. .. 14 18 1
.Tul.1O l!lon~t¡\n. (J"?rcI!t ... .,. .. ..... 22 35 1, .
IJUIA !...ahllrta G:o~en~ .•... o. . • • . . . 18 79 ¡ll allflcldo .•
:\Ill.rhn OtnDlendl Galnza ..•.• o• . . . 165 20 Qnedó ell 'C 1trailla,' .
. Pedro ()¿l.ro Háez ... oo..• o.' o• o... . 60 32 ldelllo
l{utl!J.o Otamendi Erice.. ; O" ••••• • 102 2()
Silverio Oronoz Salinas .•• o........ 2 97
S ·t . d Tomás Ortega Pascual •..•••'. • • • . . 5 57
, amarlOS segun os•••••. Agustín Salinas Aramburoo. o•.•• .. 67 26
Enrique Blanco López •••••. o...... 69 88
Felipe Pérez Lastra .••..•.. o.•.•• o 20 92 Fallecido.
Feliciano Casado Torrubiano • • ... . 163 97
FelipEl Laina Manteca. ...••.... o'.. 2 11
Inocencio Argote Albania.•.•.••.• , 16 (}4
Josó Otero j\IRrtínez..•. " •....••. 19 ~fa
José Zabaleta Echeznrreta. .•••... " 76 08
Juan Cruz Lezcano Itubuza......... 121 86
Jesús Sehastián TalofilL •....• o.. • . 36 72
J uUo Echevarrí:l Gnramendia. . . . • . 30 63
. L<landro Fernández Flor .•... o. . • . 36 20
Sanitario de 1.6 •••••••••• 1Manuel HerediaSaliquet .••.. '" •. 69 10
Martín Garrido González.... ..•... 27 86
Pedro Secada Sosa ...•....••.. , •. , S 61
Pedro Guzmán Ol\lvo... , .. '" . .••• 153 59
Saniturios de 2 Secllndino Abascal Cano •. " . • •. . . 18 01
Simón Garda Sáez•....••.•.•... " 45 96
Sllntos García Expósito.....•..• O' • 88 51
Rantiago Rosales GOllzález . o ' 91 11
Sargento •.•• o•.•..•..•.• Valentín J1ábago Fel'llández....... 119 71
Otro ...............• , • " Victoriano Arrizaballlg~.Elor:m.. • • . (l3 88
Sanitario de 2.1\ Valentín Naval'l'o Gaima.. o....... % 93
Otro .•.•.........•.••. " Anselmo C:lHtrodem Cuballero . . . . . 12() 70
Cabo .•• , .•...•.••.,•.... ,Fidd Remill, Rtlquejo .. '" .••. •••. . 228 ,15
Sanitario de 2. lt •••••••••• Fmncitlco ~lelli1ll Moro .... , o..... .. l) 33
Cabo oo. o.••.•..•.. , ...• Jerónimo lid Río GOlJ;t,ález. o..... . 128 11
'Isidoro Herrero lIe1'l'(~ro.•.••..•. o. 180 !JI
José Gll'Jccdo Huertas •. ,...... ••.. 138 i2
Lllciano J::'o(1ríguez MéndlO'y,.;,.... .. 1) 7;;
JIanuel GOl'l:ález Fernlíndez. ..••• . 6 . 7D
Sanitarios tle 2 .1liguel PiLstor Castillo •..•••.•.•. , 30 [;2
P.umiro Garda Sieto .. '" •..... " • lOS ,i!)
Sírnón Blanco 'tv'"alhuüna. . . . . . . . . . . , 84 7(':,:
. fSatUl'llino l\Iiruballe's Carcia •....•. !
\
~¡Ü~l'Di!~o D.íez :\lo~te~.: .. , ...... '11
::->I\h n.doI Cullado Exposl\.o •••.••..
Caho, . , ....•..•....•..• ,Aridré::l CUl'1lotll. Pereiro ••••••.••••
1
Antonio Amor Pereirr!, ., ....••..•.
,Arturo Vázquez Mace'im ' .
,~';ernardino Somozo Uarhalo ..•••.•.
D0millgo Momero Prados..•••••••.
Eleuterio Bautista GODzáltlz •.•..•.
Emilio Gurcía II iI. ........••.•••..
Hipólito Gómez Domínguez .•.••..•
lndalecio Figueirll. Noñol ••...••.•. '1
.Jo~é María Diéguez Váz(lUez ...•••.
José Rivus Domínguez ••...•..•.•.
.Toaé 'fomáo López .•..... , . o .
.Justo Chao Lópcz .
Leopoldo ROllrlgnez (Tal'c.\a ••••••••
:\>lanuel Pifieiro Vilidáll .... '" .• , o.
Manuell)nez Fonticoba..•.••.•..•.
:'1anuel Porto Cuba .......•..•....
Munuel Marifio .l\IOlll;uiia. o'" ., . o.
Pedro Garda Ralllo~..... o ••••••••
Uumón 1Il0rcira Fernánrlez •.•.•.•.
Rumón Pazos Vilarifio .•.••..••••.
Ramón Dllbeiea 1'lluriño ..•••.••.•.
Vicente Duároz SU{trez•.•..•...•... 1Cl~ho ',1~n:OI¡jo <?rfi~a Pérez 1
lhl1r~OIOnll~ nlllocll Goml1:l. _.•••.•. ,Jltime l\lir Martore!l ooo.' .•..,fuan Calafllt Jaime .••.....•.•.. '.
8anitnrios de 2.n .•. ..••.. ~~li~uel Po~'tell Való,n•... , o•••.•...
. l:1I'lI~dor ~Il.De\las Ureces •••••.•...
,Adolfo Gomoz Delgado .•.• ' ..•..•.
tAgutltín SellénA GÓmez ...•••..•...
\.Jorge Alvar6l!l Cavió •••.•••.••••.•
I 1
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:Ma.drid 8 de marzO de Hl07.
...... ,
Orozco'
© M'"nisterio de Defensa
".rAlJJEP..ES ¡>EL DEl'Ó~!'XO DE LA G~M
